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El presente trabajo tuvo como objetivo principal, desarrollar carbón activado a partir 
del endocarpio de la pepa del durazno mediante el método de activación química y 
que cumpla con los parámetros de calidad según NTP 207 y NMX-F-245, 
metodología que se desarrolló en tres etapas: En la primera etapa se caracterizó la 
composición química del precursor; los resultados presentaron que no contiene 
humedad, volatilidad de 2.88%, cenizas de 2.88% y carbón fijo de 93.39%, esto 
indica que el endocarpio es un precursor adecuado para producir carbón activado 
por su bajo contenido de cenizas y su alto contenido de carbón fijo.  
En la segunda etapa se activo el endocarpio de la pepa de durazno, con una 
impregnación de 0,28 (gprecursor/gácido fosfórico) para cada muestra de 50 gramos de 
endocarpio se agrega 100 mL de H3PO4, a una temperatura media de 550°C de 
pirolisis. La tercera etapa se evaluó la calidad del carbón activado, caracterizando 
el carbón activado con los parámetros de calidad de acuerdo a lo establecido en la 
metodología de la norma estandarizada ASTM, se obtuvieron los siguientes 
resultados: el promedios de pH 5.9, presencia de humedad 5.3%, Volatilidad 
14.9%, ceniza fue 7.2%, carbón fijo 73.4%. Esto indica que el carbón activado se 
encuentra dentro de los rangos según NTP-207 y NMX-F-245 para carbón activado 
granular, excepto la densidad aparente que presento promedio de 17.15 g/cm3 que 
sobrepasa los rangos normalizados, por ser físicamente granular y no ser 
tamizada. 
Posteriormente se calculó el rendimiento del carbón activado a partir del 
endocarpio de la pepa de durazno activado con H3PO4, obteniendo como resultado 
los promedios de 48%, 51% y 54% de rendimiento en el proceso químico; luego en 
la prueba la adsorción del azul de metileno se obtuvieron porcentajes promedios de 
80%, 84% y 87% de remoción del carbón activado. 
 
 





In this research has as main objective to develop activated carbon from endocarp of 
peach pit by the method of chemical activation and meets the quality parameters as 
NTP 207 and NMX-F-245, methodology was developed in three stages: In the first 
stage the chemical composition of the precursor was characterized; the results 
showed that does not contain moisture, volatile 2.88%, ash 2.88%, fixed carbon 
93.39%, this indicates that the endocarp is a suitable precursor to produce activated 
carbon by low ash content and high content of fixed carbon . 
In the second stage the endocarp of peach nugget active, with an impregnation of 
0.28 (gprecursor / gácido phosphoric) for each sample of 50 grams of endocarpio 100 mL of 
H3PO4 is added, at an average temperature of 550 ° C pyrolysis. quality activated 
carbon The third stage was evaluated, characterizing the activated quality 
parameters according to the provisions of the methodology of standardized ASTM 
coal, the following results were obtained: the average pH 5.9, the presence of 
moisture 5.3 %, ash was 7.2%. This indicates that activated carbon is within the 
ranges according NTP-207 and NMX-F-245 for granular activated carbon, but the 
bulk density I present average of 17.15 g / cm3 which surpasses the standard for 
being physically granular ranges and not be screened. 
Subsequently performance activated carbon from the pit endocarp peach H3PO4 
activated, resulting averages 48%, 51% and 54% yield in the chemical process is 
calculated; then test the adsorption of methylene blue average percentages of 80%, 
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